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Kumppanuudesta lisäarvoa  
Porvoo Campuksella toimivat ammattikorkeakoulut (HAAGA-HELIA ja Laurea) ovat sitoutuneet 
yhteistyöhön jo Campus-projektin alusta lähtien. Yhteistä ei ole vain seinät ja fyysiset tilat, vaan 
toiminta, jota on kehitetty ajan mittaan eri tavoin: ennen Campukselle muuttoa yhteistä 
projektitoimintaa oli satunnaisesti ja nyt toiminta on systematisoitu osaksi koko Campuksen TKI- ja 
aluekehitystoimintaa. Yhteiset hankkeet ja projektit ovat lähentäneet ja yhdistäneet 
ammattikorkeakoulujen opiskelijoita ja opetushenkilökuntaa. Monialainen toiminta on opittu 
näkemään myös hyvien tulosten aikaansaamisen edellytyksenä. Lisäksi molempien 
ammattikorkeakoulujen pedagogiset mallit ja toiminta ovat samankaltaisia. Tämä helpottaa 
ymmärtämään toisen organisaation toimintaa paremmin ja antaa hyvän pohjan ”ristiinopiskelulle” ja 
”ristiinopettamiselle”.  Porvoo Campus on konkreettinen esimerkki siitä, miten taloudelliseen 
tehokkuuteen voidaan yhdistää laadukas ja edistyksellinen tapa tuottaa oppimista. 
 
Kuva 1. Muunneltavat ja viihtyisät tilat edistävät oppimista. 
Yhteistoiminnan kehittämiseen kokonaisuutena on auttanut henkilökunnan aito halu ja mielenkiinto 
toteuttaa uudenlainen toimintatapa ja -malli. Yhteisesti järjestettyjä toimintoja ovat esimerkiksi 
kirjasto, opiskelijaterveydenhuolto ja info. Lisäksi miellyttävä ravintola ja muut yleiset tilat 
houkuttelevat opiskelijoita viihtymään Campuksella pitempäänkin, mikä puolestaan edistää 
yhteisöllisyyttä opiskelijoiden ja henkilökunnan kesken. Campuksen turvallisesta ja terveellisestä 
työympäristöstä kantaa vastuuta Campuksen oma turvaryhmä, joka järjestää ohjausta ja 
informaatiota mm. ajankohtaisista oppilaitosturvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Lisäksi 
Campuksen viihtyvyydestä ja yhteisestä toimintakulttuurista vastaa ns. Etiketti-ryhmä, jossa otetaan 
kantaa ja ohjataan yhteisiä toimintoja. 
 Kuva 2. Aula on Campuksen sykkivä sydän. Se taipuu moneen – tässä se on messualueena. 
Työelämälähtöisyys pedagogiikassa näkyy olennaisena osana toimintaa. Työelämäkumppanien 
edustajat vierailevat Campuksella päivittäin erilaisissa neuvotteluissa ja seminaareissa. Työelämän 
edustajat toimivat opiskelijoiden kumppaneina hankkeissa ja heillä on oma roolinsa 
oppimispolussa. Campus koetaankin kaikkien yhteisenä työpaikkana eikä oppilaitoksena sen 
perinteisessä merkityksessä. Osa alueen yrityksistä on myös hankkinut itselleen nimikkotilan 
Campukselta ja käyttää tiloja mm. omiin asiakastilaisuuksiinsa. Tilojen monikäyttöisyys, 
muunneltavuus ja perinteisestä ”oppilaitos-ilmeestä” poikkeavuus houkuttelee käyttäjiä 
innovoimaan uutta. Tässä nähdään arkkitehtuurilla olevan oma merkityksensä toiminnan 
kehittymiselle. 
Kilpailukykyä kartuttamassa 
Yhteinen Campus on antanut ammattikorkeakouluille aivan uudenlaista näkyvyyttä. Korkeakoulut 
piiloutuivat aiemmin muiden koulujen sisään eikä tarjontaa juurikaan pystynyt erottamaan toisen 
asteen tarjonnasta. Uudessa tilanteessa monenlainen yhteistyö sai alkunsa ja tuloksia on syntynyt jo 
reilun kahden toimintavuoden aikana. 
Tällä hetkellä sekä työelämällä että korkeakoululla on yhteinen tarve kartuttaa osaamistaan. Tiiviin, 
hiotun ja ennakkoluulotottoman yhteistyön avulla korkeakoulu voi saada tuoretta tietoa työelämän 
uusista tuulista. Vastaavasti työpaikat voivat hyödyntää korkeakouluyhteisöä, joka tarjoaa 
opiskelijoidensa ja asiantuntijoidensa välityksellä uudistumista monimuotoisia 
yhteistoimintamalleja hyödyntäen.  Esimerkiksi yritysten tarpeiden ennakointi mahdollistuu 
tutkimus- ja kehittämistoiminnan avulla. 
Porvoo Campus tarjoaa tänä päivänä noin 1300 opiskelijaa ja lähes sata asiantuntijaa alueen 
yritysten ja organisaatioiden palvelukseen. Digitaalisista työkaluista huolimatta yhdessä 
tuumaaminen ja luottamukselliset, henkilötason suhteet takaavat parhaat tulokset. Toiminnan 
edistämiseksi ja myös nopeiden tulosten saavuttamiseksi on luotu, pilotoinnin kautta, tehokkaita 
työkaluja, joilla ryhditetään yhteiskehittelyä.  
Vuosittain ”alueen korkeakoulusta – Porvoo Campuksesta” valmistuu kolmisen sataa uutta 
asiantuntijaa. Opintojen aikana solmitut työelämäkontaktit ohjaavat usein valmistuneen 
ensimmäiseen työpaikkaan. Kun oppiminen tapahtuu työelämälähtöisissä, aidoissa projekteissa, 
myös kansainvälisiä opiskelijoita viedään jo opintojen aikana vakinaisiin työsuhteisiin. Nuorten 
panos alueen elinvoiman kartuttamiseen tulee kasvamaan entisestään, kun Porvoo Campuksen 
viereen nousee kaupungin toimesta opiskelijatalo. Suunnitteilla on myös YIT:n toimesta nk. 
Porvoon yrittäjätalo. Tässä suunnittelussa Porvoo Campus toimii suunnannäyttäjänä – sen toimivat 
tilaratkaisut ja avoimet työskentelymuodot houkuttelevat tulevia toimijoita hakemaan 
verkostoitumisen välineitä ja malleja Campus-naapuristaan. Molempien ammattikorkeakoulujen 
vahva suuntautuminen yrittäjyyteen luo myös suoran polun koulutuksesta yrittäjyyteen.  
 
Kuva 3. Työelämän edustaja ja opiskelijaryhmä kehittämässä yhteistä projektia.   
 
